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บทคดัยอ่  
 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษารปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(2) ศกึษาพฤตกิรรม
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ (3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการเรยีนรูก้บัพฤตกิรรม
การใช้อนิเทอร์เน็ตของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏั 
สวนสนุนัทา จํานวน 69 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  
จาํนวน 2 ชุด ชุดที ่1 เป็นแบบสอบถามรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา และชุดที ่2 เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้
อนิเทอรเ์น็ตของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและไดร้บัแบบสอบถามคนื จํานวน 
69 ฉบบั และนําขอ้มูลทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติโิดยหาค่าความถี่ รอ้ยละและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
Cramer's V ผลการวจิยัขอ้ (1) พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่รอ้ยละ 52.20  มรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  รองลงมา
คอื มรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื คดิเป็นรอ้ยละ 17.40  ผลการวจิยัขอ้ (2) พบว่านักศกึษาส่วนใหญ่รอ้ยละ 39.10  
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเรยีนตามความสนใจ  รองลงมาคอื ใชใ้นการเรยีนตามทีอ่าจารยก์ําหนด  คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 
และผลการวจิยัขอ้ (3) การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องรูปแบบการเรยีนรูก้บัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพบว่า  นกัศกึษาทีม่รีปูแบบการเรยีนรูต่้างกนัจะมพีฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั 
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The Relationship between Learning Styles and Behaviors in Using  
 The Internet of Undergraduate Students   
 
Namon  Jeerangsuwan1 and Anuchit  Anupan2*  
 
Abstract 
 The  purposes  of  the  research  study  were (1) to study  learning  styles  of  undergraduate students, 
(2) to study behaviors  of  using the Internet of  undergraduate  students, and (3) to study  the  relationship  
between the learning  styles  and behaviors in  using  the Internet  of  undergraduate  students. The sample 
group consisted of 69 undergraduate students of Suan Sunandha Rajabhat University.  The research tools  
were two questionnaires. The first questionnaire was about the learning styles of students and The second 
questionnaire was about the student behavior in using the Internet. The data were directly collected by the 
researcher. The total of 69 questionnaires were collected. The data were analyzed using frequency, 
percentage and Cramer’s V Coefficient. The research results were revealed those: (1) most undergraduate 
students has Participant learning styles (52.20 percent) followed by Collaborative learning (17.40 percent).  
(2) most  undergraduate  students (39.10 percent)  used the Internet to  learn  according to their interests,  
followed by using  the Internet  to  learn based on the teacher assignment (34.80 percent), and (3) there was 
no relationship between  learning  styles  and  behaviors  in  using the Internet . 
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1.  บทนํา  
    การทีค่นเราแต่ละคนมรีูปแบบการเรยีนรู ้(Learning 





ซึง่จะส่งผลให้ทราบว่า ต้องใช้วธิกีารเรยีนรูใ้นลกัษณะใด  
ดว้ยวธิกีารแบบไหน จงึจะเหมาะสมทีสุ่ด [1] ปจัจุบนั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ถอืเป็นเครื่องมอืที่
มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ เพราะทําให้การ





เรียนนัน้ มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านและที่
สําคัญคือนักศึกษาแต่ละคน มีรูปแบบการเรียนรู้ที่
แตกต่างกนั ซึง่สิง่น้ีสง่ผลต่อกระบวนการและวธิกีารต่าง 
ๆ ในการศึกษาเล่าเรียน เช่น การค้นคว้าข้อมูล การ
จัดการความรู้ที่ได้จากการเรียนในแต่ละวิชา  และ
นักศึกษาแต่ละคนยังมีความแตกต่างในเรื่องของ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เ น็ตในบริบทต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทัง้ที่เป็นส่วนของการได้รับ
มอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อน และการใชง้านในกจิกรรม








2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
     2.1 เพื่อศกึษารปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี 
     2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
     2.3 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ี  
  
3.  สมมติฐานการวิจยั  
    รูปแบบการเรยีนรู้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  
 
4.  ขอบเขตการวิจยั   
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา คณะ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 69 คนไดม้าจาก
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั  
     การวิจัยครัง้ น้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ประกอบดว้ย   
แบบสอบถามชุดที่ 1 เรื่อง รูปแบบการเรยีนรู้ของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่                  
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) มจีาํนวน 5 ขอ้  
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัรูปแบบการเรยีนรู้
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มี
จาํนวน 90 ขอ้   
 แบบสอบถามชดุที ่2 เรื่อง พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) มจีาํนวน 7 ขอ้  
 ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใช้อนิเทอรเ์น็ตของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีลกัษณะ
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ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ์
Cramer's V (Cramer’s V Coefficient)  
 
6.  ผลการวิจยั  
    การวจิยัในครัง้น้ีแบ่งผลการวจิยัออกเป็น 3 ตอน
ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ผลการศกึษารูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 ผลการศกึษารปูแบบการเรยีนรูข้อง       





- แบบมสีว่นร่วม 36 52.20 
- แบบร่วมมอื 12 17.40 
- แบบพึง่พา 9 13.10 
- แบบอสิระ 7 10.10 
- แบบหลกีเลีย่ง 3 4.30 
- แบบแขง่ขนั 2 2.90 
รวม 69 100 
 จากตารางที่ 1  พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด  
รองลงมาคอื แบบร่วมมอื แบบพึ่งพา แบบอสิระ แบบ








ตารางท่ี 2  ผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต





- ใชใ้นการเรยีนตาม  
  ความสนใจ 27 39.10 
- ใชใ้นการเรยีนตามที ่
  อาจารยก์าํหนด 24 34.80 
- ใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีไ่ม ่
   เกีย่วขอ้งในการเรยีน 18 26.10 
รวม 69 100 




ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
การเรยีนรู้กบัพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีแสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบ   
  การเรยีนรูก้บัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต  
  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี





     จากตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
รปูแบบการเรยีนรูก้บัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากตารางพบว่าค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์Cramer's V มคี่าเท่ากบั  .307 ,  Sig. = .223   
 
7.  สรปุผลการวิจยั    
    7.1 รูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบม ี
ส่วนร่วม  จํานวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.20  
รองลงมาคอื แบบร่วมมอื จํานวน 12 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
17.40  แบบพึง่พา จํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.10   
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แบบอสิระ  จํานวน  7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.10  แบบ
หลกีเลี่ยง จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 4.30 และ แบบ
แขง่ขนั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.90 
    7.2 พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของนักศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การเรยีนตามความสนใจ คดิเป็นรอ้ยละ 39.10  รองลงมา
คอื ใช้ในการเรยีนตามที่อาจารย์กําหนด ร้อยละ 34.80 
และใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องในการเรยีน ร้อยละ 
26.10   




   
8.  อภิปรายผลการวิจยั    
    8.1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ มี
รูปแบบการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจาก  
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ผูเ้รยีนต้องการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีท่ํา




ความสนใจ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [3] ทีไ่ดศ้กึษา
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า










2542 (หมวด 4) [5] ที่ว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญั
ที่สุด ส่วนรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตร ี
อันดับรองลงมา คือ แบบร่วมมือ ทัง้น้ี เน่ืองมาจาก  










ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล นอกจากน้ีผลการศึกษา
รูปแบบการเรยีนรู้พบว่า นักศกึษามรีูปแบบการเรยีนรู้ที่
น้อยทีสุ่ดคอื แบบแข่งขนั  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ  การเรยีน
ในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนที่แตกต่างจากระดับ
มธัยมศกึษา  ที่ผู้เรยีนมวียัวุฒสิูงขึน้  และเน้ือหาในการ
เรียนตามหลักสูตรมีความยากขึ้น การเรียนให้ประสบ
ผลสําเร็จนัน้ จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเรียน  มีการ
ช่วยเหลอื พึ่งพา และใหค้วามร่วมมอืในการเรยีนให้มาก
ที่สุด  ผู้เรียนอาจไม่ได้ต้องการการแข่งขนัในการเรียน
เหมอืนการเรยีนระดบัมธัยมศกึษา    
    8.2 จากผลการศกึษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศกึษา พบว่า  นักศกึษาส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ต
ในการเรยีนตามความสนใจ  รองลงมาคอื  ใชใ้นการเรยีน
ตามที่อาจารย์กําหนด  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในสังคม
ปจัจุบัน  เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก ผู้เรียน
สามารถสบืคน้หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในเรื่องทีต่น
สนใจจากฐานข้อมูลออนไลน์  สังคมออนไลน์ ต่าง ๆ 
เพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน  นอกจากน้ี 
นักศึกษาอาจใช้อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
อภิปรายประเด็นปญัหา การบ้าน หรืองานที่ได้รับ
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    8.3 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า  นักศกึษาทีม่รีูปแบบการ
เรียนรู้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกนั กล่าวคอื รูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษากบั





ขึน้อยูก่บัรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา        
 
9.  ข้อเสนอแนะ  
     จากผลการวจิยัในครัง้น้ี  ผู้สอนสามารถนําไปปรบัใช้
ในการจดัการเรยีนรู ้ไดด้งัน้ี  
     9.1 การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ










ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง  
     9.2 ผู้สอนอาจใช้กระบวนการกลุ่มมาเป็นส่วนหน่ึง
ของจดัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้ี
สว่นร่วมสงูสดุ  หรอือาจกล่าวไดว้่า การเรยีนรูส้งูสุด เกดิ
จากการมสี่วนร่วมสูงสุด และการบรรลุงานสูงสุด  ส่งผล
ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  
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